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Philosophy	  Assessment	  Plan,	  2013-­‐14	  
Professor	  Collier	  will	  conduct	  the	  assessment	  research	  for	  this	  academic	  year	  (there	  were	  no	  other	  
volunteers).	  	  The	  plan	  will	  be	  to	  carefully	  measure	  the	  development	  of	  an	  important	  skill	  -­‐	  critical	  
reading	  –	  over	  the	  course	  of	  one	  semester	  in	  Philosophy	  1101:	  Introduction	  to	  Philosophy.	  	  Students	  will	  
be	  given	  a	  number	  of	  passages	  and	  will	  be	  asked	  to	  reconstruct	  the	  main	  argument	  which	  is	  either	  
explicitly	  or	  implicitly	  stated	  in	  it.	  	  Their	  responses	  will	  be	  measured	  according	  to	  a	  five	  point	  scale	  and	  
their	  progress	  (hopefully)	  will	  be	  evaluated	  in	  longitudinal	  fashion.	  	  Possible	  changes	  based	  on	  the	  
assessment	  results	  could	  include	  a	  greater	  emphasis	  on	  modeling	  this	  skill	  for	  students,	  or	  a	  reduction	  or	  
increase	  in	  the	  difficulty	  level	  of	  the	  readings.	  	  	  
	  
